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୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉ྂᩥᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧ
㸫ࠕඛဴྂே࡜ࡢᑐヰࠖࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸫
஭ୖ Ὀ
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢᐇ⌧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕඛဴ࡜ࡢᑐヰࠖ࡟ὀ┠
ࡋ㸪ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉ྂᩥᏛ⩦࡟࠾ࡅࡿࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢලయࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡃࠋ
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ࠕᏛࡧ᪉ࠖࡀ㔜せ࡞஦㡯࡜ࡋ࡚
ၥࢃࢀ㸪ࡑࡢ⟅࠼࡜ࡋ࡚㸪ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖ
ࡢᐇ⌧ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡸࠕ῝࠸Ꮫ
ࡧࠖࡢෆᐇࡢ᳨ウࡣࡦ࡜ࡲࡎ࠾ࡁ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕᑐヰⓗ
࡞Ꮫࡧࠖ࡜ࡋ࡚㸪୰Ꮫᰯᅜㄒ⛉ྂᩥᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࡝
ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ࡀ࠶ࡾᚓࡿࡢ࠿ࢆ㸪ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼࡚ࡳ
ࡓ࠸ࠋ
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㠃ᐇ᪋ᑠ 32ᖺᗘ㸪୰ 33ᖺᗘ࡟
ྥࡅ࡚㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡟ࡼࡗ࡚ᖹᡂ 29 ᖺᗘᑠ࣭୰Ꮫᰯ᪂
ᩍ⫱ㄢ⛬ㄝ᫂఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡢ㈨ᩱࡀᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡢ HP ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ*1ࠋࠕ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⪃࠼
᪉̿୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ࠿ࡽᨵゞࡑࡋ࡚ᐇ᪋࡬
̿ࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㈨ᩱ 22㡫࡟ࡣ㸪ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖࡢලయ
ⓗ࡞ㄝ᫂ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᏛ⩦ࡀࠕᑐヰⓗ࡞
Ꮫࡧࠖ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢほⅬࡀ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮚ౪ྠኈࡢ༠ാ㸪ᩍ⫋ဨࡸᆅᇦࡢே࡜ࡢᑐヰ㸪ඛဴ
ࡢ⪃࠼᪉ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜➼ࢆ㏻ࡌ㸪⮬ᕫࡢ
⪃࠼ࢆᗈࡆ῝ࡵࡿࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸
ࡿ࠿ࠋ
ୖグࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖ࡜ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅࡜
ྠࡌ❧ሙࡢࠕᏊ౪ ࠖࡓࡕ௚ࡢᏛ⩦⪅㸪Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ᩍ࠼㸪
ᨭ࠼ࡿ❧ሙࡢࠕᩍ⫋ဨࠖ୺࡟ᤵᴗ⪅㸪Ꮫᰯእࡢࠕᆅᇦ
ࡢே 㸪ࠖࡉࡽ࡟ࡣ᫬✵㛫ࢆ㉺࠼ࡓඛ࡟࠶ࡿࠕඛဴࡢ⪃࠼
᪉ࠖ࡜㸪ᑐヰࡍࡿᑐ㇟ࢆᣑࡆ㸪ࠕ⮬ᕫࡢ⪃࠼ࢆᗈࡆ῝ࡵ
ࡿࠖࡇ࡜࡜⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅྂᩥᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ࠕඛဴࡢ⪃࠼᪉ࠖ࡜ࡢᑐヰࡀ㛵ࢃࡾࢆࡶࡘࡔࢁ࠺ࠋ
࡛ࡣ㸪ࡑࡢලయⓗ࡞Ꮫ⩦࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ྠࡌࡃ㈨ᩱ 22㡫࡟㸪ࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢලయ౛ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୍ࡘࢆཧ↷ࡍࡿࠋ
࣭Ꮚ౪ྠኈࡢᑐヰ࡟ຍ࠼㸪Ꮚ౪࡜ᩍဨ㸪Ꮚ౪࡜ᆅᇦࡢ
ே㸪ᮏࢆ㏻ࡋ࡚ᮏࡢస⪅࡞࡝࡜ࡢᑐヰࢆᅗࡿࠋ
ࡇࢀࢆࠕඛဴࡢ⪃࠼᪉ࠖ࡜ࡢᑐヰࡢᩥ⬦࡟⨨ࡁ┤ࡋ࡚⪃
࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕྂᩥࢆ㏻ࡋ࡚ྂᩥࡢస⪅࡞࡝
࡜ࡢᑐヰࢆᅗࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡛ࡣ㸪ࠕඛဴ࡛ࠖ
࠶ࡿࠕྂᩥࡢస⪅ 㸪ࠖࡘࡲࡾࠕྂேࠖ࡜ᑐヰࡍࡿ࡜ࡣ࡝
࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࢀࡣ
ྍ⬟࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࠖࡢ
࠺ࡕ㸪ࠕඛဴࠖྂே࡜ࡢᑐヰ࡟ὀ┠ࡋ࡚㸪ࡑࡢᏛ⩦ࡢ
࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸰㸬༢ඖᵓ᝿ࡢࡁࡗ࠿ࡅ̿⏕ᚐほ
ᮏ✏࡛ሗ࿌ࡍࡿᐇ㊶ࡢ༢ඖྡࡣ㸪ࠕࠑ≀ㄒࠒ࡜ࡢྥࡁྜ
࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᚋ࡟ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀ㸪ඛ
࡟⡆༢࡟㏙࡭ࢀࡤ㸪⌧௦ᩥࡸྂᩥࢆㄞࡳ㸪ࠑ≀ㄒࠒᮏ༢
ඖ࡛ࡣ㸪ࠕ≀ㄒࠖࡢㄒࢆ㸪࠾ヰࡋࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ே㛫ࡢㄆ㆑ࡸ⾜Ⅽ࡟㛵ࢃࡿࠑ࢖࣓࣮ࢪࠒࡸࠑᖖ
㆑ࠒ㸪ࠑ⌮ᛕࠒࡸࠑ⌮᝿ࠒࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚౑ࡗ࡚࠸
ࡿ࡜ࡢྥࡁྜ࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞༢ඖࢆᵓ᝿ࡋࡓࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋ࡝ࡢࡼ
࠺࡞Ꮫ⩦⪅࡟ྥࡅ࡚㸪Ꮫ⩦ࢆᵓ᝿ࡋࡓࡢ࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡣᮏ
༢ඖࢆᵓ᝿ࡋࡓࡁࡗ࠿ࡅࢆ㏙࡭࡚࠾ࡃࠋ
ᮏᖺᗘ୰Ꮫᰯ㸱ᖺ⏕࡟㸪ኟఇࡳ࡟᪂᭩ࢆ⮬ศ࡛㑅ࡧ㸪
࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆฟࡋࡓࠋဴᏛⓗ࡞ၥ㢟ࡸ⌧
௦♫఍ࡢၥ㢟࡞࡝ᵝࠎ࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡿᏛ⩦⪅
ࡢጼࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ྜྷᮏࡤ࡞࡞ࠗ኱ே࡟࡞ࡿࡗ࡚࡝ࢇ
࡞ࡇ࡜㸽࠘ࡕࡃࡲࣉ࣐࣮ࣜ᪂᭩ࡸ⮬ศࡢᑗ᮶ࢆ⪃࠼࡚
᪂᭩ࢆ㑅ࢇࡔᏛ⩦⪅ࡶ࠸ࡓࠋ୰Ꮫ㸱ᖺ⏕ࡣ㸪ᑡࡋࡎࡘ⮬
ศࡢୡ⏺ࢆᣑࡆࡓࡾ῝ࡵࡓࡾࡋ㸪ࡑࡋ࡚ఱ࠿኱ேࡸ┠
ᣦࡍࡶࡢ࡟ᮏ᱁ⓗ࡟ࠑᡂࢁ࠺ࠒ࡜ࡋጞࡵࡿ᫬ᮇ࡞ࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔ㸪ࡑࡢࠑᡂࡾࠒ᪉ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜Ẽ࡟࡞ࡿⅬ
ࡶ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᚓពࡌࡷ࡞ࡃ
Ꮫࡰ࠺࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽࠖ࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ᪂᭩ࢆ㑅ࢇࡔᏛ⩦⪅ࡶ࠸ࡓࠋࠕࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ⬟ຊࡣ㸪௚⪅࡜㛵ಀࢆ⠏ࡃୖ࡛኱஦࡞ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪୍᪉࡛㸪⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖ㏙ࡢᏛ⩦
⪅ࡢࡼ࠺࡟㸪ྰᐃⓗ࡞ࡶࡋࡃࡣ⫯ᐃⓗ࡞⮬ᕫホ౯ࢆ୍
᪉ⓗ࡟ᙉ࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟ᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍࡛ά㌍ࡍࡿࡓࡵࡢᚲ㡲ࡢ⬟ຊ࡜ࡉࢀ㸪
㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⪅࡟ồࡵ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࡇࢀ௨ୖၥ࠸῝ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪
⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ௚⪅࡜ฟ఍࠺࡜ࡁ㸪ேࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ࡢ࠿㸪ࡲࡓ㸪௚⪅࡜ඹ࡟⏕ࡁࡿ࡜ࡣ࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜࡞ࡢ
࠿࡞࡝ࡶࡗ࡜ከࡃࡢࡇ࡜ࢆᩍ⫱ࡣၥ࠺㈐௵ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟
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ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࡢࡇ㸪ࡀࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀ㐓ࡣヰ㸪࡚ࡉ
ࡢࡶ࡞ⓗጾᶒ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖ㸪ࡣࠖࣥࣙ
ࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇ࠺␲࠿࡞࠿࡞ࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃࣭᪉ぢࡢ
㸪ࡾࡓ࠼⪃࡟ⓗุᢈࡶ࡚ࡗ࠶࡛࠺ࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕ࡛࠿࡞ࡢ⪅⩦Ꮫ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ┤࠸ၥ
῝ࡆᣑࢆ⏺ୡ㆑ㄆ㸪ࢀࡽࡵ῝ࡣ⩏ពࡸ࿡ពࡢࠖࣥࣙࢩ࣮
ࡍࡊ࡞ࡲࢆᕫ⮬ࡽ࠿Ⅼᆅࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵ
ࡇࡿᚓࢆឤᐇࡢࠒ⏕ࠑ࡛ࡕࡓ࠿࠸ࡼࡾࡼ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
ඖ༢ᮏ㸪࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜
㛵ࡃ῝࡟Ⅽ⾜ࡸ㆑ㄆࡢ㛫ே㸪࡟⪅⩦Ꮫࡢ⏕ᖺ㸱Ꮫ୰㸪ࡣ
ࠖ᝿⌮ࠕࡸࠖᛕ⌮ࠕ㸪ࠖ ㆑ᖖࠕࡸࠖࢪ࣮࣓࢖ࠕࡿ࠸࡚ࡗࢃ
㸪࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟᪉࠸ྜࡁྥࡢ࡜࡝࡞
ࠋࡓࡋ᝿ᵓ
ほᮦᩍ̿࠿ࡓࡋ࡜ᮦᩍࢆ࡟࡞㸬㸱
࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆ࠸ࡽࡡࡓࡋ㏙ୖ㸪ࡣ࡛
⪃࠿ษ㐺ࡀᮦᩍ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋ࠿ࡢࡓࡋ࡟ᮦᩍࢆࢺࢫ࢟ࢸ
㮵㸪 ⪷ 㛛 ❳ ࠕ୐ࣀ୍ᕳ࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ 㸪ࠗᯝ⤖ࡓ࠼
ࡋࡋ ࡾࡌࡦࡢࢇࡶ࠺ࡻࡾ
㛛❳㸪ࡣヰᮏࠋࡓࡋ࡜ᮦᩍ୺ࢆࠖ஦ࡿࡍḧ࡜ࢇࡽࡣ᭰࡟
㸪ࡣ⪷㛛❳ࠋࡿ࠶࡛ヰࡢᖌ⊟ࡿ࠸࡚ࡋࡃࡋぶࡀ⪷ࡢࡑ࡜⪷
࡚ࡗ࡞࡟ࡾࢃ௦㌟ࡢ㮵㸪ࢆⅭ⾜ࡿࡍ⏕ẅࢆ㮵⊟ࡢᖌ⊟
࠸࠾࡟ᩍ௖ࡢ᫬ᙜࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉࡵṆ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽᑕ
ᆅለ㸪ࡾ࠶࡛㌟ࡁ῝ᴗ⨥㸪ࡣᖌ⊟ࡿࡍ࡜ᴗ⏕ࢆ⏕ẅ㸪࡚
ศ⮬㸪ࡋ㓄ᚰࡽ࠿ᚰࢆࢀࡑࡣ⪷ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑࡢᐃᚲ⊹
㮵㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡵṆ࡟࠼᭰ࡁᘬ࡜࿨ࡢ
㏆ࡶࡾࡼ㮵ࡢࡶࡘ࠸ࡀࠖ㛫ࡢ┠ࠕࡢ⪷ࡓ࠸࡚ࡗ⿕ࢆ⓶ࡢ
ࢀࡽ◚ぢࡣࡾࢃ௦㌟ࡢ⪷㸪࡟ᖌ⊟ࡓࡗᛮ࡟ᑂ୙ࢆ࡜ࡇ࠸
㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢃ⤊࡟ᩋኻࡣ⏬ィࡢ⪷ࠋ࠺ࡲࡋ࡚
ẅ㸪࡛ࡲ࡚ࡋ࡟≅≛ࢆ࿨ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࡽࢃ⤊࡛ࡇࡑࡣヰ
ືឤࡣᖌ⊟㸪࡚ࡋᑐ࡟⪷ࡓࢀࡃ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏࡽࡲ␃ࢆ⏕
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜Ꮚᘵࡢ⪷࡚ࡋᐙฟ㸪ࡋ
௖㸪ࡣヰᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ヰ࠺࠸࠺࡝㸪ࡣヰᮏ㸪࡚ࡉ
ࠋ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ࡜ࡿࡍ࡟ࡁᩜୗࢆ㆑▱࡞ⓗᩍ
㸪࠸࠸࡜࢝ࢱ࣮ࣕࢪࢆ࡜ࡇࡢㄒ≀ࡢୡ๓࡚࠸࠾࡟ᩍ௖
ࢀ࠿ㄝ࡟඾⤒ᩍ௖ࠋࡿࢀࡽㄒ࡚ࡋ࡜㆓⦕ᅉࡢୡ᮶ࡸୡ⌧
⋢ࠕࡢᑎ㝯ἲ㸪ࡤ࠼౛㸪࡛ྡ᭷ࡀ࢝ࢱ࣮ࣕࢪࡢ㏑㔘ࡿ࠸࡚
࠶࡛࠺ࡑࡀヰࡢࠖ⹡㣫㌟ᤞࠕࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡶ࡟ࠖᏊཔ⹸
ࡋṚ㣹㸪ࡀ࠸࡞࡭㏙ࡣࡃࡋヲ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ࡛ヰ࡞ྡ᭷ࠋࡿ
ࡀᏊ⋤ᇱ⸃㸪࡟ࡵࡓࡿࡅຓࢆ࡜⹡ẕ࡜⹡Ꮚࡢ༉୐ࡓࡅ࠿
ࡓࡗࡉ
࠶࡛ヰ࠺࠸࡜ࡓࡏࢃࡽ㣗ࢆ⫗ࡢࡑ࡚ࡋฟࡆᢞࢆ㌟ࡀᡃ
௚ࠕ㸪࡛⾜ၿ࠺࠸࡜ࠖ㌟ᤞࠕ㸪ࡣⅭ⾜ࡢᏊ⋤ᇱ⸃ࡢࡇࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛3*ࠖ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᕸ࡚࡚ᤞࢆ㌟ࡀᡃ࡟ࡵࡓ࠺ᩆࢆ⪅
ࢆ⾜ၿࡣᏊ⋤㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡅຓࢆ⹡࡚࡚ᤞࢆ㌟ࡀᡃ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟㏑㔘࡚ࡀࡸ㸪ࡳ✚
௖ࡢᚋࠕ㸪ࡣ⾜㌟ᤞࡓࢀ࠿ㄝ࡟୰඾⤒ᩍ௖࡞࠺ࡼࡢࡇ
୰Ᏻᖹࡶ࡛ᮏ᪥㸧␎୰㸦㸪࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟⪅ዊಙᩍ
⊩ᩥࡿ࠼ఏࢆỈධ࣭ⅉ㌟࡚ࡋ࡜ࡵጞࢆ㢮ఏ⏕ 㸪ᚋ௨ᮇ
ᢞ࣭㌟↝࡟ࡶ࡜࡜⾜┒ࡢᩍᅵί࡟≉㸪ࡃከ࡚ࡵᴟࡣ㘓グ
㸧␎୰㸦ࠋࡓࢀࡉ⾜ᐇࡀ⾜㌟ᤞࡿࡼ࡟࡝࡞㣗᩿࣭Ỉධ࣭㌟
࣭ᅜ୰࣭ࢻࣥ࢖㸪ࢀࡉḹㆭ௮ᩗࡃ῝ࡣ⾜㌟ᤞࡶ࡛ᅜࡀࢃ
᮶ྂ㸪ࢀࡉᢎఏᣢᨭࡃᗈࡣ㆓㐨ồ㌟ᤞࡿࡓࢃ࡟ᅜ୕ᮏ᪥
࡟ࢇ┒ࡶ࡛ᖍㅮࡢᩍㄝ㸪ࢀࡽࡆ࠶ࡾྲྀࡤࡋࡤࡋࡶ࡟Ꮫᩥ
ࡉ⾜ᐇࡣ⾜㌟ᤞ࡚࠸࠾࡟ୡ୰ྂ୰ᮏ᪥ࠋ4* ࠖࠋࡓࢀࡉ྿㰘
ࠋࡓ࠸࡚ࡋᕸὶࡶ࡚ࡋ࡜ࣇ࣮࢕ࢸࣔᏛᩥࡓࡲ㸪ࢀ
ࡣ⪷㛛❳ࡣᐇ㸪࡜ࡍᡠࢆヰ࡟࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ 㸪࡚ࠗࡉ
㸪ࢆ⊹ᆅለࡢᖌ⊟ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡔࡾࡶࡘ࠺⾜ࢆ⾜㌟ᤞ
ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡑࡔࡆᢞࢆ㌟ࡢศ⮬㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ῭ᩆࢆୡ᮶
࡟ࡵࡓࡢࡉ㗦ࡢᐹὝࡢᖌ⊟㸪ࡣ⾜㌟ᤞ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛
ࢆ≀ࡁ⏕㸪ࡣ࠸⾜࡞ⓗ͇ᛕ⌮͆࠺࠸࡜⾜㌟ᤞࠋࡓࡋᩋኻ
⏺ୡ࡞ⓗ͇ᐇ⌧ 㸪͆ࡢᖌ⊟ࡿ࠸࡚࡚❧ࢆィ⏕࡚ࡋ࡟ᡭ┦
༢࡜ࡿࢀ࡞࡟㮵ࡤࢀࡪ࠿ࢆ⓶ࡢ㮵ࡸຊᐹὝࡓࢀࡽ࠼㘫࡛
୍ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜❧ᡂ୙࡚ࡗࡼ࡟ࡉ⏑ࡢ⪷ࡓ࠼⪃࡟⣧
㸪ࢆ⪅ᩍ௖࡞ⓗ͇ᛕほ͆ࡸ͇ᛕ⌮͆࡞ⓗᩍ௖㸪࡜ࡿࡍぢ
࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᐃྰࡽ࠿ሙ❧࡞ⓗ͇ᐇ⌧͆
⾜ࡢ⪷ࠋ࠸࡞ࡽࢃ⤊࡛ࢀࡑࡣヰᮏ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛ㸪ࡋ
㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀࡶ࡛ࡲᐙฟࡢᖌ⊟ࡓࡋືឤ࡟࠸
᭩㸪ࡣ࡛ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃྰࡣ࡟඲᏶ࡣ⾜㌟ᤞ
ࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸᭩ࢆヰᮏ࡛ࡾࡶࡘ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᡭࡁ
㸪ࡣ࡛ᩥᮏࠋ࠸ࡓࡳ࡚࠼⪃࡚ࡋ㏻ࢆᩥᮏ㸪ࢆ࠼⟅ࡢ࠸ၥࡢ
ࡿࡍไ㸪ࡀࡋࡠࢃࠕ㸪ࠖ ࡚ࡁἽ࡜ࢁ࡯ࢁ࡯ࠕࡣ⪷ࡓࡋᩋኻ
㸪࡚ࡾࡣ࠿࡟㮵㸪ᡃࠋࡍẅࢆ㮵ࡢࡇࡃࡓ࠸㸪ࡎ࠿⪺ࢆ஦
㸪ࡤ࡬ᛮ࡜ࢇ࡞ࡾࡲ࡝࡜ࡣࡋࡇࡍ㸪ࡶ࡜ࡾࡉ㸪ࡤ࡞ࢀࡉẅ
Ἴࠖࠋࡘࡾࡊᑕ࠺ࡋᝰ ཱྀࠋࡾ࡞ࡿࢆ࡚ࡋ࡜ࢇࢀࡽᑕ࡚ࡃ࠿
ཱྀ㸦ࡉࡋࡸࡃࡢ࡬࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᑕ㸪࠸ゝ࡜⪅✏ࡣ⥺
ࡩࠕ㸪ࡣᖌ⊟㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࠼ッࡃᙉࢆ㸧࠺ࡋᝰ
ࡀ࡞࠶㸪ࢆ஦ࡿࡅࡋࡰ࠾࡛ࡲࡃ࠿ 㸪࡚ࠗࡁἽ㸪ࡧࢁࡲࡋ
⪷࡚ࡋࡑ㸪࠸᜼ࢆࡉឤ㕌ࡢศ⮬࡜ࠖ࠘ࠋ஦ࡿࡅࡾౝࡋ࡟ࡕ
ࡢࡿࡍᐙฟࡣᖌ⊟࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋືឤࡽ࠿ᚰ࡟࠸ᛮࡢ
ᛮ࠸῝ࡢ࡬ᖌ⊟ࡢ⪷㸪ࡣᶵዎࡢᐙฟ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡓࡅຓࢆᖌ⊟㸪ࡶ࡛ࡲ࡚ࡋฟࡆᢞࢆ㌟ࡢศ⮬ࠋࡿ࠶࡟࠸
࡞࡜ᶵዎࡢᐙฟࡀ࠸ᛮࡢ⪷࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࠺㢪ࡽ࠿ᚰ࡜࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ
ヰᮏࠋࡿࡃ࡚ࢀࡉ⌮ᩚࡀヰᮏ㸪࡜ࡿࡃ࡚ぢ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠸ㄝࡣ͇⌧ᐇ͆ࡢⅭ⾜ࡢ࠸⾜࡞ⓗᛕ⌮ࡿࡅ࠾࡟ᩍ௖㸪ࡣ
ࠊࠊࠊ
ࠋࡿࢀࡉᐃྰࡣᗘ୍࡛୰ࡢ͇ᐇ⌧͆ࡣ͇ᛕ⌮ ͆ࠋ࠸࡞࠸࡚
㸪ࡣ࠸ᛮࡢ῭ᩆ⪅௚ࡿ࡞࡜᰾ࡢ࠸⾜࡞ⓗ͇ ᛕ⌮ 㸪͆ࡋ࠿ࡋ
ࠊࠊ
࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ ࠗࠋ5*ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ͇⌧ᐇ 㸪࡛͆ᙧࡠࢃᛮ
⏺ୡࡢ͇ᐇ⌧͆ࢆ⾜㌟ᤞࡓࢀࡉ໬͇ᛕ⌮ 㸪͆ࡣᡭࡁ᭩ࡢ
ࢆᛶ⬟ྍ୙⾜ᐇࡢ⾜ࡿࡅ࠾࡟⏺ୡ͇ᐇ⌧ 㸪͆ࡋ┤ࡁ⨨࡟
⌮͆࡟⪅ㄞ㸪ࡋ┤࠸ၥࢆ࿡ពࡢⅭ⾜ࡢࡑ㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡋ♧
♧ᥦࢆ࠸ᛮࡢ῭ᩆ⪅௚ࡿ࡞࡜ศ㒊ࡢ᰾ࡢ⾜㌟ᤞࠊࡢ͇ᛕ
ᛮࡢ῭ᩆ⪅௚࡞ࣝࣉࣥࢩࡢࡇ㸪ࡤࢀࡳ࡚࠼⪃ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
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࠸ࡣ㸪௖ᩍࡢᇶᮏⓗ࡞ᚨ┠ឿᝒ*6࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
࡛ࡣ㸪ᮏヰࢆ࡝࠺ࡋ࡚ᮏ༢ඖࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡩࡉࢃࡋ࠸
࡜ุ᩿ࡋࡓࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣ㸪᪤࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪᪥ᮏ୰ྂ
୰ୡ࡟࠾࠸࡚㸪ၿ⾜࡜ࡋ࡚ࠕᤞ㌟⾜ࡣᐇ⾜ࠖࡉࢀ㸪ࡲࡓ
ࠕᤞ㌟ồ㐨㆓ࡣᗈࡃᨭᣢఏᢎࠖࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛㸪
ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡣ㸪ࡑࡢ⌮ᛕࡢᐇ⾜ࢆ㜌㞼࡟ㄝࡃࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ⌮ᛕࡢ᰾࡜࡞ࡿ㒊ศࢆྲྀࡾฟࡋ㸪ㄒࡾฟࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟㸪ࠗ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ࡢ௖ᩍㄝヰ⌮ᛕ࡬
ࡢᑐヰᛶࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ⌮ᛕ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡸᤞ㌟ồ
㐨㆓ࢆࡑࡢࡲࡲㄒࡾฟࡍࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡑࡢ⾜Ⅽࢆ͆⌧ᐇ͇
ࡢ୰࡛ၥ࠸㸪ၥ࠺࡞࠿࡛ぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢࢆ㸪ㄞ⪅࡟ᢞࡆ
࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢᑐヰᛶࢸ࢟ࢫࢺෆᑐヰࢆ
ᩍᮦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⩦⪅ࡢࠑ≀ㄒࠒ࡬ࡢᑐヰᛶࢆၥ㢟
໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟⪃
࠼ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬࡝࠺ㄞࡲࡏ㸪࡝࠺ᛮ⪃ࡉࡏࡿ࠿
̿༢ඖィ⏬
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ᕳ୍ࣀ୐ࠕ❳㛛⪷㸪㮵
࡟᭰ࡣࡽࢇ࡜ḧࡍࡿ஦ࠖࢆศᯒࡋ㸪୺ᩍᮦ࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪ྂᩥࢆㄞࢇ࡛᭩ࡁᡭ㸦ྂே㸧ࡢࠑ⌮ᛕࠒ࡜ࡢྥࡁྜ
࠸᪉㸪ࡘࡲࡾࢸ࢟ࢫࢺࡢྥࡇ࠺ഃࡢேࡢࣉࣞࢸ࢟ࢫࢺ࡜
ࡢᑐヰ࡜࠸࠺㸪ከᑡධࡾ⤌ࢇࡔሙᡤࢆㄞࡳࡢ᭱⤊ᆅⅬ࡜
ࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪ᮏヰࡔࡅ࡛ࡣ㸪୰Ꮫ㸱ᖺ⏕࡟ࡣᏛ⩦ࡀ㞴ࡋ
࠸ࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪ே㛫ࡢㄆ㆑ࡸ⾜Ⅽ࡟㸪┠࡟ぢ
࠼࡞࠸ఱ࠿ࡀ῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᢳ㇟ⓗ࡞஦᯶ࢆᏛ
⩦⪅ࡀ࡝ࡇࡲ࡛ᛮ⣴࡛ࡁࡿ࠿㸪ࡲࡓ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ࡝ࡢࡼ࠺
࡞࢔ࢡࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕࡜᥋Ⅼࢆᣢࡘ࠿࡞࡝㸪ከᑡࡣ࠿ࡾࡁ
ࢀ࡞࠸Ⅼࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪⌧௦ᩥࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆྂᩥࡢ
ࢸ࢟ࢫࢺ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟༢ඖࢆᵓᡂࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠑ≀ㄒࠒ࡜ࡣఱ࠿㸽
̿ၥ࠸ࢆࡦࡽࡃ
࠙ࡡࡽ࠸ࠚ
࣭ࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡳ㸪⚾ࡓࡕࡢࡶࡘࠕ࢖࣓࣮ࢪ ࡸࠖࠕᖖ㆑ࠖ
ࡀసࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾ㸪᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡋ࡚࠸
ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
࣭⚾ࡓࡕࡀᵝࠎ࡞ࠕ࢖࣓࣮ࢪࠖࡸࠕᖖ㆑ࠖࡢ࡞࠿࡛㸪ࡑ
ࢀࡽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
➨㸯᫬ ᒣᴟᑑ୍ࠕసࡽࢀࡓࠗ≀ㄒ࠘ࠖ ㄞゎձ
➨㸰᫬ ᒣᴟᑑ୍ࠕసࡽࢀࡓࠗ≀ㄒ࠘ࠖ ㄞゎղ
➨㸱᫬ ࡞ࡔ࠸࡞ࡔࠕᖖ㆑ࡣኚࢃࡿࠖㄞゎ
➨㸯᫬࠿ࡽ➨㸱᫬ࡲ࡛ࡢࡲ࡜ࡵࢆグ㏙
㸦㸰㸧ྂே࡟࡜ࡗ࡚ࠑ≀ㄒࠒ࡜ࡣఱ࠿㸽̿ၥ࠸ࢆ῝ࡵࡿ
࠙ࡡࡽ࠸ࠚ
࣭ࠑᤞ㌟ࠒ࡜࠸࠺௖ᩍࡢᩍ࠼ࠕ⌮ᛕࠖ࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ᭩
ࡁᡭࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐヰࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪
ࠕ⌮ᛕࠖ࡜ࡢᑐヰࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
࣭Ꮫ⩦⪅ࡢࠑྂ඾ࠒほ㸪ࠑྂேࠒほࢆᣑ඘ࡍࡿࠋ
➨㸯᫬ ࠕ⋢⹸པᏊࠖࡢࠕᤞ㌟㣫⹡ࠖᅗࢆぢࡿ
ࠗ୕ᐆ⤮ ࠘ࠕᤞ㌟㣫⹡ࠖㄞゎ࣭ឤ᝿
➨㸰᫬ ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ ࠘ࠕ❳㛛ࡢ⪷ࠖㄞゎձ
➨㸱᫬ ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ ࠘ࠕ❳㛛ࡢ⪷ࠖㄞゎղ
➨㸲᫬ ྂேࡢࠑ≀ㄒࠒ࡜ࡢᑐヰ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
㸦㸱㸧㸦㸯㸧࡜㸦㸰㸧ࡢᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
㸦㸯㸧㸦㸰㸧ࡢᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪༢ඖࡣ㸪㸯⌧௦ᩥ࡜㸰ྂᩥ㸪ࡲࡓ
ࡑࢀ࡟㔜ࡡ࡚㸪㸯ၥ㢟㡿ᇦ࡜ࡢฟ఍࠸࡜㸰ၥ㢟㡿ᇦ
ࡢၥ࠸῝ࡵ࡜࠸࠺஧ࡘ࡟኱ࡁࡃศࡅ㸪஧㒊ᵓᡂ࡟ࡋࡓࠋ
㸱ࡣ㸪➨୍㒊࡜➨஧㒊ࡢࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ⥆ࡅ࡚㸪ྛ㒊࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋ
㸦㸯㸧ࡣ㸪ᮏ༢ඖࡢၥ㢟㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠑ≀ㄒࠒ࡜Ꮫ⩦⪅
ࡀฟ఍࠺ࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡓࠋᮏ༢ඖ࡛ࡢࠑ≀ㄒࠒ࡜ࡣ㸪
࠾ヰ࡜ࡋ࡚ࡢ㸪ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢ≀ㄒࢆゝ࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ே
㛫ࡢㄆ㆑ࡸ⾜ື࡟኱ࡁࡃస⏝ࡍࡿࡶࡢ㸪ࡘࡲࡾࡣ㸪ࠑほ
ᛕࠒࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠶࠼࡚ࠕ≀ㄒࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ
౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ᩍᮦ࡜ࡋࡓᒣᴟᑑ ୍ࠕసࡽࢀࠗࡓ ≀ㄒ࠘ࠖ
ගᮧᅗ᭩ࠗᅜㄒ㸱࠘࡛㸪࢖࣓࣮ࢪࡸᖖ㆑ࢆࠕ≀ㄒࠖ࡜
࿧ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᮏࢸ࢟ࢫࢺࡣ㸪ࢦࣜࣛ࡟ᑐࡍࡿ
࢖࣓࣮ࢪࡀㄗゎ࡟ᇶ࡙ࡁసࡽࢀ㸪ࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀேࠎ࡟
ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜࡛ከࡃࡢᝒ๻ࡀ⏕ࡲࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆࡶ࡜࡟㸪࢖࣓࣮ࢪࡸᖖ㆑ࡢྥࡇ࠺ഃ࡟࠶ࡿ┿ᐇࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆッ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࡞ࡔ࠸࡞ࡔ
ࠕᖖ㆑ࡣኚࢃࡿࠖࠗᖖ㆑ဴᏛ̿᭱ᚋࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 㸪࠘⟃
ᦶ᭩ᡣ㸪2014ࡣ㸪᫬௦࡟ࡼࡗ࡚ᖖ㆑ࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡗࡓ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⡆₩࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛㸪ࠕ≀ㄒࠖࡢලయ
ࡢᩘࢆቑࡸࡋࡓࡾ㸪ᛶ㉁ࢆᗈࡆࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࡲ࡜ࡵ
ࡢ๓࡟㓄ᕸࡋࡓࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ྂᩥࢆㄞࡴᵓ࠼ࢆసࡾ㸪ࡲࡓၥ㢟㡿ᇦ
࡜ฟ఍ࢃࡏ࡚࠸ࡗࡓࠋཧ⪃࡜ࡋ࡚㸪㸯ࡢ᭱ᚋ࡟᭩࠸ࡓ
Ꮫ⩦⪅ࡢࡲ࡜ࡵࢆ஧ࡘ࡯࡝ᘬ⏝ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
Ϸ ᖖ㆑ࡣே㛫ࢆ᮰⦡ࡋ࡚࠸ࡿ≀ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ⮬ศࡀᖖ
㆑࠿ࡽእࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀࡓࡽࡣࡎ࠿ࡋ࠸ࡋ㸪ᖖ㆑࡟
ࡋࡓࡀ࠾࠺࡜ᛮ࠺ࠋࡔ࠿ࡽ㸪ᖖ㆑࡜ࡣேࡀ᮰⦡ࡉࢀࡿ
࠶ࡿព࿡㸪ἲࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅
ϸ ௒ࡢୡ⏺࡛ࡢᖖ㆑ࡸᙜࡓࡾ๓ࡢ஦ࡢ୰࡟ࡶ㸪సࡽࢀ
ࡓ≀ㄒࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ྠᛶឡ㸪ࡓ
ࡃࡉࢇࡢேࡣ⏨࡜ዪ࡛ឡࡋྜ࠺ࡢࡀᙜࡓࡾ๓㸪ᖖ㆑ࡔ࡜
࠿ゝ࠺ࡅࢀ࡝㸪௒ࡢୡ⏺࡛ࡣྠᛶឡࢆࡋ࡚࠸ࡿேࡣ࠸ࡿ
ࡋ㸪ࡑࢀࢆᕪูࡍࡿேࡶ࠸ࡿࠋࡔ࠿ࡽ㸪ࡑࡢே㐩ࢆയࡘ
ࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸ୡ⏺ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡏࡎ㸪ே࡜
ࡋ࡚㐍Ṍࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࡢࡔ࡜ᛮࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪൅ࡶᐇ㝿ྠ
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ᛶឡࡢேࢆぢࡓࡽ㦫ࡃࡔࢁ࠺ࡋ㸪ᑡࡋᢈุⓗ࡟ぢ࡚ࡋࡲ
࠺࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡸࡣࡾᖖ㆑㸪࠸ࡸసࡽࢀࡓࠕᖖ㆑ࠖࡀ
㌟࡟ࡘ࠸࡚㸪ఱ࠿᪂ࡋ࠸஦ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿே㸪ே࡜
ࡣ㐪࠺஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿே㸪ࡑࢇ࡞ே㐩ࢆసࡽࢀࡓࠕᖖ㆑ࠖ
ࡢ୰࡛ᢈุࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ㞴ࡋ࠸஦ࡔࡅ࡝㸪ᑡࡋࡎ
ࡘኚ࠼࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿேࡀࡓࡃࡉࢇ⌧ࢀࡓࡽ㸪సࡽࢀࡓ
ࠕᖖ㆑ࠖࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࡗࡓࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅
㸰ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛⌧௦ࡢ⚾ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࠕ≀ㄒࠖ࡜
ࡣලయⓗ࡟࡝࠺࠸࠺ࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⚾ࡓࡕࡢ
⏕࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡁࡓࡀ㸪ྠࡌே㛫
࡛࠶ࡿྂே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿࡜㸪
ᤵᴗ⪅ࡀࡲࡎࡣၥ࠸ࢆᢞࡆ࠿ࡅ࡚ጞࡵࡓࠋ௒㸪ᤵᴗ⪅࡜
᭩࠸ࡓࡀ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ୰࡟ࡣ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟㸪㸯ࡢࡲ࡜
ࡵࡢ୰࡛㸪᪤࡟ࠑ≀ㄒࠒࡣ㸪⌧௦ேࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ே㛫඲
యࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿᏛ⩦⪅ࡶ࠾ࡾ㸪඲ࡃ➨஧㒊
ࡢጞࡲࡾࡢၥ࠸ࡀ㛤࠿ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
Ϸ ࠕసࡽࢀࡓࠗ≀ㄒ࠘ࠖ ࡜࠸࠺ࡢࡣே㛫ඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐
࡞ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ࡝ࡢୡ⏺࡛ࡶே㛫ࡣࡑ
ࡢᛶ㉁ୖᛮ࠸ࡇࡳࡸ࠺ࢃࡉ࡛ࠕ≀ㄒࠖࢆసࡗ࡚࠸ࡁࡲ
ࡍࠋ௨ୗ␎ࠋഐ⥺ࡣᘬ⏝⪅ࠋ
ࡉ࡚㸪㸰࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㸪୺࡟ࠗ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘
ࡢ᭩ࡁᡭࡢࠕᤞ㌟ࠖࠕ⌮ᛕࠖ࡜ࡢᑐヰࢆၥ㢟࡟ࡋࡼ࠺
࡜ࡋࡓࠋࡓࡔ㸪ࠕ❳㛛⪷ࠖࡢ୍ࡘࡢㄝヰࡔࡅ࡛ࡣ㸪ࡑࢀ
ࡣぢ࠼࡟ࡃ࠸ࠋၥ㢟໬ࡋ࡚࠸ࡃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࠗ Ᏹ἞ᣠ
㑇≀ㄒ࠘ࡢ௚ࡢㄝヰࢆㄞࡳ㸪㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛㸪ࠕ⌮ᛕࠖ࡜
ᑐヰࡋ࡚࠸ࡿ᭩ࡁᡭീࢆᙧ࡙ࡃࡽࡏ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡢࡀ࠶
ࡿࠋ௒ᅇࡢ༢ඖ࡛࠶ࢀࡤ㸪౛࠼ࡤ㸪ࠗ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘ᕳ
༑஬ࣀ஑ࠕோᡄୖே ⏕ࡢ஦ࠖࡀᩍᮦ࡜ࡋ࡚┦ᛂࡋ࠸ࠋ
ᮏㄝヰࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿഇᝏൔ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪ྠヰࢆㄒࡿࠗ⥆ᮏᮅ ⏕ఏ࠘ࡸࠗྂ஦ㄯ 㸪࠘ࡲࡓࡣ
ഇᝏൔࢆㄒࡿࠗⓎᚰ㞟࠘࡞࡝ࡢㄒࡾ᪉࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ኱㞧
ᢕ࡞ㄝ᫂࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡣഇᝏൔࡢഇᝏࡢ㒊ศࡀᙉㄪ
ࡉࢀ㸪ഇᝏൔࢆ⛠ᥭࡍࡿㄒࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏヰ࡛ࡣ㸪
๓༙࡟ࠕோᡄୖேࠖࡢഇᝏࡀㄒࡽࢀࡓᚋ㸪ᚋ༙࡛ࡣୖே
࡜ᆅ᪉ࡢ㒆ྖ࡜ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋୖேࡣ㸪⮬
㌟࡬⣧⢋࡞ಙ௮ᚰࢆᐤࡏ㸪ᡭ⠜ࡃ᥋ᚅࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿ㒆ྖ
࡜ࡢ⣙᮰ࢆᏲࡾ㸪㒆ྖࡢᒇᩜ࡛ ⏕ࢆ㐙ࡆࡿࠋᮏヰ࡛ࡣ㸪
ᑎ㝔ࢆฟዑࡋ㸪⏕άࡍࡿ⾡ࡢ࡞࠸͆⌧ᐇ͇ୡ⏺ࡢ୰࡛㸪
⌧ᐇⓗ࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ͆⌮ᛕ͇ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓൔࡢ
ጼࡀㄒࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᭩ࡁᡭࡢ㸪͆ ⌮ᛕ͇ࢆ
⛠ᥭࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪͆ ⌧ᐇ͇ࡢ୰࡛࠸࠿࡟ࡋ࡚͆⌮ᛕ
͇ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡲ࡞ࡊࡋࡣ㸪ࠕ❳㛛⪷ࠖㄝヰ࡟
ࡶ㏻ࡎࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᩍᮦ໬ࡋ࠺ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪୰Ꮫ㸱ᖺ⏕࡟㸪௖ᩍⓗ࡞せ⣲ࡢከ࠸ྂ
ᩥࢆ」ᩘㄞࡲࡏࡿࡢࡣ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼࡚㸪௒ᅇࡣᅇ
㑊ࡋࡓࠋ
࡛ࡣ㸪ᮏ༢ඖ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓ࠿ࠋ௒ᅇࡣ㸪Ꮫ
⩦⪅ࡀṔྐ࡞࡝ࡢᤵᴗ࡛⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸪ࠕ⋢
⹸པᏊࠖࡢࠕᤞ㌟㣫⹡ࠖᅗࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ㸪ࠗ ୕ᐆ⤮࠘
ୖ༑୍ࠕ⸃ᇱ⋤Ꮚࠖࢆ㸪ពヂࡋࡓࡶࡢࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚ㄞࡲ
ࡏࡓࠋᮏヰࡣ㸪ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㔘㏑ࡢ๓ୡ࡛࠶ࡿ⸃ᇱ⋤
Ꮚࡢᤞ㌟ࢆㄒࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪⸃ᇱ⋤Ꮚࡢᤞ㌟ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎ㸪㑇ࡉࢀࡓ∗ẕࡢᝒࡋࡳࢆከࡃᥥ࠸࡚࠸ࡿⅬࡀ
≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡶ͆⌮ᛕ͇ⓗ࡞ጼࢆᥥࡁ
ࡘࡘࡶ㸪ࡑࡢ୍᪉࡛͆⌧ᐇ͇ⓗ࡞㑇᪘ࡢጼࢆࡶᥥ෗ࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠗ୕ᐆ⤮࠘ࡢ᭩ࡁᡭࡢࠕᤞ㌟ࠖ
࡜ࡢᑐヰࡣ㸪⸃ᇱ⋤Ꮚࡢࠕᤞ㌟ࠖࡢሙ㠃ࡔࡅࡀ␗᫬ྠᅗ
ἲ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠕ⋢⹸པᏊ ࡜ࠖࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪ࡋ࠿ࡋࠕ❳
㛛⪷ࠖㄝヰ࡜ࡶ␗࡞ࡿࠗࠋ ୕ᐆ⤮࠘ࡣ㸪͆ ⌧ᐇ͇ⓗ࡞ฟ᮶
஦࡟ࡶࡲ࡞ࡊࡋࢆྥࡅ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࡸࡣࡾᑛᏊෆぶ⋤࡬ࡢ
௖ᩍධ㛛᭩࡜࠸࠺ᛶ᱁ࡶ࠶ࡗ࡚࠿㸪⸃ᇱ⋤Ꮚࡢࠕᤞ㌟ࠖ
ࡢሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⤒඾㏻ࡾ㸪͆ ⌮᝿͇ࡢጼ࡜ࡋ࡚ㄒࡾฟ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࠗ ୕ᐆ⤮ ࡣ࠘㸪ࠗ Ᏹ἞ᣠ㑇≀ㄒ ࡯࠘࡝㸪
ࠕᤞ㌟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠼࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕᤞ㌟ࠖ࡜࠸࠺⌮ᛕ࡜ࡢᑐヰࡢ῝ᗘࡀ
␗࡞ࡿࢸ࢟ࢫࢺ⤮⏬࡜ᩥᏐࢆ୕ࡘẚ㍑ࡋ࡚㸪ࠗ Ᏹ἞ᣠ
㑇≀ㄒ࠘ࡢ᭩ࡁᡭࡢᑐヰᛶࢆၥ㢟໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ
㸳㸬ᐇ㝿ࡢᤵᴗ̿㸰ࡢ➨㸲᫬ࢆ୰ᚰ࡟
࡛ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢᤵᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࢇࡔ࠿ࠋ⣬㠃ࡢ㒔ྜ
ୖ඲࡚ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡞࠸ࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪㸰ࡢ➨㸲᫬ࡔࡅࢆ
♧ࡋ࡚࠾ࡃࠋ࡞࠾㸪ᮏ᫬ࡣ㸪ᮏᰯ࡛⾜ࢃࢀࡓ➨ 47 ᅇᩍ
⫱◊✲኱఍2017 ᖺ 11 ᭶ 22 ᪥࡛බ㛤ᤵᴗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ
ࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
࠙ᮏ᫬ࡢ┠ᶆࠚ
࣭ࠗ ୕ᐆ⤮࠘࡜ࠗᏱ἞ᣠ㑇≀ㄒ࠘࡜ࢆẚ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ᭩ࡁᡭࡢࠑᤞ㌟ࠒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉ࡢ
㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
࣭ࠕྂேࡢᑐヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ᭩ࡃࠋ
࠙ᤵᴗᒎ㛤ࠚ
ຏ໚)ϫက* ๓᫬ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࣭ᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸ࢆఏ࠼ࡿࠋ
ึލϧ)ϨϦက*
ྛࢸ࢟ࢫࢺࡢ᭩ࡁᡭࡢࠑᤞ㌟ࠒ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࠋ
ึލϨ)ϧϦက*
ᤵᴗ⪅ࡀࠕᑐヰࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛ࡲ࡜ࡵࠊࡑࡢࡲ࡜ࡵࡢ
ᚋ࡟ࠊᏛ⩦⪅ࡀ୧⪅ࡢᑐヰࡢ࠶ࡾ᪉ࢆẚ㍑ࡋ㸪⪃࠼ࡓ
ࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
ึލϩ)ϧϦက*
ࠕྂேࡢᑐヰࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ᭩ࡃࠋ
ସॅ)ϫက* ᮏ᫬ࡢࡲ࡜ࡵ
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ࠚ⏬ィ᭩ᯈ࠙
⌮࠺࠸࡜ࠒ㌟ᤞࠑ
ࡢࢺࢫ࢟ࢸྛࡀᛕ
ࡋ࡜᝿⌮࡟ᡭࡁ᭩
࠾࡚ࡅ࠿ࡧ࿧࡚
ࡅ࠿ࡧ࿧ࡢࡑ㸪ࡾ
ࡁ᭩ྛ㸪࡚ࡋᑐ࡟
ᛂ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀᡭ
ࡉ࡞ࡀヰᑐ㸪ࡋ⟅
ศࡀ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀ
ࢆ᭩ᯈ࡟࠺ࡼࡿ࠿
㸪࠾࡞ࠋࡓࡋᡂస
ⴥゝࡢୗ௨࣭ࠖࠕ
࡛ぢពࡢ⪅⩦Ꮫࡣ
ࠋࡿ࠶
???????
???????
??
?????????????
?
?
??
???????
?????
?????
?????????????
??????
??????????????
??????
?
?
?
?????????????
??? ????
??
????
??????????
??????? ?????
????? ??? ??????
????
⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ⾜ࢆᴗᤵ࡟㝿ᐇ㸪࡚ࡋ⏬ィ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢆゎㄞࡢࢺࢫ࢟ࢸྛࡢ࡛ࡲᅇ๓ࡡࡴ࠾࠾㸪ࡣ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢヰᑐࡢࢀࡒࢀࡑ
┤࠸ၥࢆ͇᝿⌮࡛͆୰ࡢ͇ᐇ⌧͆ࡀᡭࡁ᭩㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࡓࡲ㸪ⴥゝࡢ᫂ㄝࡢ⪅ᴗᤵࡸ᪉ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
࠸⏝ࢆㄒᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖヰᑐࠕࡸᐃタ㢟ㄢࡢ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ
࠶ࡶ࡛ᴗᤵࡿṧࡢ㢟ㄢ㸪࡝࡞ኵᕤࡢࡁ࡜ࡿࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫ࡚
ࠋࡓࡗ
㸪࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢグୖࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣ㢟ㄢ࡜ࠎⰍ㸪࡚ࡉ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫ࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ࠖヰᑐࡢேྂࠕ
ᯝຠࡢ࡜ࡇࡿࡍヰᑐ࡜ࠖヰᑐࡢேྂࠕ㸬㸴
ᐆ୕ 㸪ࠗࡣ⪅⩦Ꮫ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ⩦Ꮫࡓࡁ࡚ࡋ㏙ୖ㸪ࡣ࡛
࠸㐪ࡢ࡜ࢀࡑࡢ࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹࠗ࡜ヰᑐࡢᡭࡁ᭩ࡢ࠘⤮
ࠋࡃ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆࢀࡑࡣࡎࡲࠋ࠿ࡢࡓࡋゎ⌮࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ
ࡇࡓ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖヰᑐࡢேྂࠕ࡟⪅⩦Ꮫ㸪ࡣ⏝ᘬࡢḟ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡏ࠿᭩ࢆ࡜
࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࡀศ⮬㸪ࡣࡢࡿసࢆㄒ≀ࡀே
࡜࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗస࡟ࡵࡓࡿࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡ࡜ࡢࡶ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ࠼ᩍࡢᩍ௖ࡣྜሙࡢᅇ௒ࠋࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇ࠺࠸
ࡓ࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠸ࡋࡽࡤࡍࡀᩍ௖ࡀᡭࡁ᭩ࡢ⤮ᐆ୕ࡤ࠼౛
ᤞࡢᏊ⋤㸪࡚ࡋ࡜ே࡞ⓗ᝿⌮ࢆᏊ⋤ᇱ⸃㸪ࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸
࠸㸪ே࠸࡞࠸࡚ࢀษࡌಙࢆᩍ௖ࡣࡕࡓ඗㸪ぶࡴࡋᝒࢆ㌟
ࡢᩍ௖࡟㠃ሙࡴࡋᝒࡀẕ∗㸪ࡣ⚾ࡶ࡛ࠋࡿ࡞࡜ே࠸࡞ࡅ
ࠋࡓࡗ࠿࠿࡟Ẽࡀ᝟ឤ࡞ⓗ㛫ேࡿ࠶࡟ᐇ⌧࡜᝿⌮ࡢ࠼ᩍ
ࡶࡘࡘࡅ࠿ࡧ࿧ࢆ㌟ᤞ㸪ࡶᡭࡁ᭩ࡢ⤮ᐆ୕㸪ࡣࢀࡑศከ
㝿ᐇࢆၥ␲ࡢࡑࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡁࡋࡣゎ⌮
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ㸪ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࡧ࿧࡟⪅ㄞ࡟
⌧࡟㏫㸪ࡎࡏ࡜ே࠸࡞ࡅ࠸ࢆ⪷ࡓࡋᩋኻ࡟㌟ᤞࡣᡭࡁ᭩
ࡅཷࡣ⚾࡟ᚋࡔࢇㄞࢆ㇟༳࡞࠺ࡼࡿࡍ⏝㏻ࡶ࡟㆑ᖖࡢ௦
㢪ࢆ࠿ఱ࡟ࡵࡓࡢᡭ┦㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔἲ᪉ࡢࡘ୍㌟ᤞࠋࡓ
ࡼࡿ࠸࡚࠼ッ࡜ࡼࡔࢇ࡞ษ኱ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ♳ࡾࡓࡗ
᝿Ⓨ࡞⏤⮬ࡾࡼ㸪ࡣᡭࡁ᭩ࡢㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹࠋࡓࡗᛮ࡟࠺
ࡿࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡ㸪࡛࡜ࡇࡓࡋヰᑐ࡜᝿⌮࠺࠸࡜㌟ᤞ࡛
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ⓗ᝿⌮ࢆࠖ㌟ᤞࠕ㸪ࡀᡭࡁ᭩ࡢ࠘⤮ᐆ୕ 㸪ࠗࡣ⪅⩦Ꮫᮏ
⏕ࡀࡳࡋᝒࡢࡕࡓ⪅ࡓࢀࡉ㑇㸪ࡶࡽࡀ࡞ࡋᥭ⛠࡜ࡢࡶ࡞
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ᢪࢆၥ␲ࡢᑡከ㸪࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡌ
ࠖ㌟ᤞࠕ࡚ࢀࡽᙇࡗᘬ࡟ࠖ᝟ឤ࡞ⓗ㛫ேࠕࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜
❧࡞ጁᚤࡢᡭࡁ᭩࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡁࡋ㈶㈹࡛ࡋᨺᡭࢆ
୕ 㸪ࠗࡣ᪉ࡢ࠘ ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ 㸪ࠗࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࡳㄞࢆሙ
㛫ேࡿࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟㌟ᤞ㸪ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡁࡋ⌮ᩚ࡛࠘⤮ᐆ
␲࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡌឤࡃࡽࡑ࠾࡚࠸ࡘ࡟㌟ᤞࡽ࠿᝟ឤ࡞ⓗ
࡛ࠖ᝿Ⓨ࡞⏤⮬ࡾࡼࠕ㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡽ⦡࡟᝿⌮㸪ࢆၥ
ࡢ࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹࠗࡶࡽࡕࡇࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡢࡶࡓ࠼⪃
ࡗゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ᤊࢆᗘ῝ࡸᗘᙉࡢ⪃ᛮࡢᡭࡁ᭩
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚
ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢヰᑐࡢᡭࡁ᭩ࡢࢀࡒࢀࡑ࡟࠺ࡼࡢࡇ㸪࡚ࡉ
⌮ᛕ⌮ࠕ㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢆࠖヰᑐࡢேྂࠕ㸪ࡣ⪅⩦Ꮫࡓ࠼ᤊ
࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪࡚࠸ࡘ࡟࣐࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖヰᑐࡢ࡜᝿
ேྂࠕࡀ⪅⩦Ꮫ㸪ࡃࡌྠ࡟ḟࠋ࠿࠺ࢁࡔࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋ࠸ࡓࡋ⏝ᘬ࠿ࡘࡃ࠸ࢆぢពࡓ࠸᭩࡚࠸ࡘ࡟ࠖヰᑐࡢ
ヰᑐࡢᡭࡁ᭩ࡢㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ࡜࠼⪃࠺࠸࡜ࠒ㌟ᤞࠑ Ϸ
௒㸪ࡣ࠼ᩍࡢᩍ௖࠺࠸࡜ࠒ㌟ᤞࠑࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠸ࡈࡍࡣ
࡞ⓗᑐ⤯㸪࡜ࡿࡍࡽ࠿ேࡢ᫇ࡓ࠸࡚ࡌࢇ㔜ࢆᩍ᐀ࡶࡾࡼ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡔ᝿⌮ࡾࡲࡘ㸪͇ ࡜ࡇ࠸ࡋṇ͆ࡾ࠶࡛ࡢࡶ
࡚ࢀࡲࡇ࠸ᛮ࡜࠸ࡋṇ㸪࡟࠺ࡼࡢᡭࡁ᭩ࡢㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ
࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟༢⡆ࡣ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡜ᛕᴫࡢࡘ୍ࡓࡗࡲࡋ
⮬࡟ᖖ࡜㸽࠿ࡢ࡞࡜ࡇ࠸ࡋṇ࡟ᙜᮏࡣࢀࡑ㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛
ࡼࡢࡇࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡶࡾࡼఱࡀ࡜ࡇࡿࡅ᥃࠸ၥ࡟ศ
సࠕ㸪࡜ಀ㛵ࡢᛕ⌮࣭᝿⌮ࡓࢀ㞳ࡣ࡜ࢀࡑ㸪࡜ᐇ⌧࡞࠺
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࠸࡚ఝࡶ࡚࡜ࡣಀ㛵ࡢㄒ≀࡜㆑ᖖࡔࢇㄞ࡛ࠖㄒ≀ࡓࢀࡽ
ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ
࡟ᡭࡳㄞ㸪࡚ࡋ♧ᥦࢆၥ␲࡟୰ࡢࠖヰᑐࠕࡶࡽࡕ࡝ ϸ
࡟࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚࠼⪃
ᛮ࡜ࡔࢇࡿࡃ࡚ฟࡀ࠼⪃࡞ࡓ᪂㸪ࢀࡽࡵ῝ࢆゎ⌮࡚ࡗࡼ
᪉ࡁ᭩ࡢࠖㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹࠕࡾࡼࠖ⤮ᐆ୕ࠕࡣศ⮬ࠋࡓࡗ
ศ⮬ࡽ࠿ၥ␲ࡿ࠶࡟୰ࡢヰᑐࡶࡽࡕ࡝㸪ࡀࡔࡁዲࡀ᪉ࡢ
ࠋࡓࢀࡉࢃᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡅࡘぢࢆ࠼⪃ࡢ
ࡿࡍヰᑐ࡜஦≀ࡢࡑࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆ஦≀࠿ఱࡣࡃࡰ Ϲ
ᡭࡁ᭩ࡢㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹࡸ⤮ᐆ୕ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇ
ࠎⰍ࡝࡞⸨ⴱ㸪ᐃ⫯㸪ၥ␲࡚ࡋᑐ࡟ࠖ㌟ᤞࠕࡣࡕࡓேࡢ
ࡰࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡈࡍ࡚࠸࡚ࡋヰᑐ࡜ࠖ㌟ᤞࠕࡽ࠿Ⅼど࡞
ࡼࡅ௜∦ࢆ≀㸪ࡾࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࢀධࢆࢶࣕࢩ㸪ẁᬑࡣࡃ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉၿᨵ࡟ࡔᮍ࡝ࡅࡿ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠺
ᛮ࡜ࡔࡽ࠿࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ヰᑐ࡜ࡽࢀࡑẁᬑࡀࡃࡰࡣࢀࡑ
ࡑ࡛࡜ࡇࡿࡍヰᑐ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋࡀࡕࡓேࡢேྂࠋࡓࡗ
ࡶ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟஦≀ࡢ
ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋヰᑐ࡜≀࡞ࠎⰍࡣศ⮬࡜ࡗ
ࠋࡓࡗ
ṇࠕ㸪࠼ࡲ㋃ࢆᛶ௦᫬ࡢ࠘ ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ㸪ࠗࡣ⪅⩦Ꮫࡢ㸿
ࢆࡉࡋ㞴ࡢヰᑐࡢ࡜ࠖᛕᴫࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡲࡇ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ
⮬㸪ࡋ㈶㈹ࢆᡭࡁ᭩ࡢ࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹ 㸪࡛ࠗୖࡓࡋゎ⌮
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡢࡅ࠿࠸ၥࡢ࡬ศ
᪉୧ࡢ࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹࠗ࡜࠘⤮ᐆ୕ 㸪ࠗࡣ⪅⩦Ꮫࡢ㹀
㸪࡚ࡗࡼ࡟ၥ␲㸪࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホࢆၥ␲ࡢᡭࡁ᭩ࡢ
Ẽ࡟ࢫࢭࣟࣉ࠺࠸࡜ࡿࢀࡲ⏕ࡀ࠼⪃࡞ࡓ᪂㸪ࡵ῝ࢆゎ⌮
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⪃ᛮ࡚࠺ၥࡽ⮬㸪ࡁ࡙
᪉࠼ᤊ࠺࠸࡜஦≀㸪ࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ᛕ⌮㸪ࡣ⪅⩦Ꮫࡢ㹁
࡟⩏ពࡢ࡜ࡇࡿࡍヰᑐ࡛Ⅼど࡞ࠎᵝ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ࡀࡿ࠶࡛
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᐇ⌧ࡢ㌟⮬㸪ࡁ࡙Ẽ
ࠖヰᑐࡢேྂࠕࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸ㸪ࡽ࠿ぢពࡢ⪅⩦Ꮫࡢୖ௨
ᑐࠕࡸⅭ⾜࠺࠸࡜ࠖヰᑐࠕ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ໬㢟ၥ㸪ࡋฟᢳࢆ
ࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢࠖヰ
࡞せ㔜ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡜ᮦᩍࢆࠖヰᑐࡢேྂࠕࡀࢀࡇࠋ࠺ࢁ
ࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᯝຠ
ࡵ࡜ࡲࡢඖ༢㸬㸵
࡙Ẽࡀ⪅⩦Ꮫ㸪࡚ࡋ┠ὀ࡟ࠖヰᑐࡢேྂࠕ㸪ࡣ࡛㡯๓
ඖ༢㸪࡟ᚋ᭱ࠋࡓࡁ࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡸ࡜ࡇࡓ࠸
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ぢࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⪅⩦Ꮫ࡚ࡋ㏻ࢆయ඲
ࡵ࡜ࡲࢆ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡚ࡋ㏻ࢆ⩦Ꮫᮏ㸪ࡣࡵ࡜ࡲࡢඖ༢
ෆࡢ㏙グ㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓࡏ࠿᭩࡛㢟ㄢ࠸ᗈ࠺࠸࡜࠺ࡼ
࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ௓⤂ࢆ࡚඲ࡢࡑࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿΏ࡟ᒱከࡶᐜ
ࡁྥࡢ࡜ࠒㄒ≀ࠑࠕ㸪ࡓࡗ࠶࡛࠸ࡽࡡࡢ⪅ᴗᤵ㸪ࡀ࠸࡞ࡁ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ௓⤂ࡀࡔࡅࡔࡘ୍ࢆ㏙グࡿࢃ㛵࡟ࠖ ᪉࠸ྜ
࡚࠼㉺ࢆࠖㄒ≀ࠕࡣ࡛࡚࠘࠼㉺ࢆࠖㄒ≀ࠕࡓࢀࡽసࠗ
࠿᭩࡚࠸ࡘ࡟ࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆᐇ┿ࡿ࠶࡟ዟࡢࡑ
㸪ࡣ࡛࠘ㄒ≀㑇ᣠ἞Ᏹࠗ࡜࠘⤮ᐆ୕ 㸪ࠗ᪉୍ࠋࡓ࠸࡚ࢀ
⪃ࡢᡭࡁ᭩ࡢ࡛㛫ࡢ࡜ᐇ⌧࡜᝿⌮࠺࠸࡜ࠖ㌟ᤞࠕࡢᩍ௖
ࡓࢀࡽసࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡟⪅୧ࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ᪉࠼
࠼⪃ࡽ࠿ࡇࡑ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀධࡅཷ࡟༢⡆ࢆࠖㄒ≀ࠕ
ࡢࡢࡶࡣ࡜ࠖㄒ≀ࠕࠋࡿ࠶࡛ໃጼࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡵ῝ࢆ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞␗ࡃࡁ኱ࡣ࡜ᐇ஦ࡀࡿ࠶࡛‽ᇶࡢ᪉ぢ
ࠋࡿ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡚ࡗᚑ࡟໬ኚࡢ௦᫬㸪ࡓࡲ
ぢព࡞ⓗᐃྰࡶぢព࡞ⓗᐃ⫯ࡣ࡟ࠖㄒ≀ࠕ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡔ
ࡋཝࡀࠎேࡘᣢࢆぢពࡿ࡞␗ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡶ
ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗ㏕࡟࡜ࡇࡿ࠶࡟ዟࡢࠖㄒ≀ࠕ㸪ࡋࢆヰᑐࡃ
ࡕࡓศ⮬ࡀࠖㄒ≀ࠕࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇ࡞ⓗຊ㨩ࡶ࡚࡜
ࢀࡉࡽ▱࠸ᛮࢆࡉࡁ኱ࡢຊ㡪ᙳࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶ࡟ά⏕ࡢ
⪅⏝ᘬࡣ⥺ഐࠋࡓ
ࡑ࡚ࡋࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟ࠖㄒ≀ࠕ㸪࡚ࡆ࡞ࡘࢆ㸰࡜㸯
ࡵ῝࠼⪃㸪ࡕᣢࢆ࿡⯆㸪࡚࠸ࡘ࡟ࠖ᪉࠸ྜࡁྥࠕࡢ࡜ࢀ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆጼࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡍ࡜࠺ࡼ
࡟ࡾࢃ࠾㸬㸶
ࠖヰᑐࡢேྂࠕ㸪࠼ᤣぢࢆ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ᪂㸪ࡣ࡛✏ᮏ
ࡁ࡚ぢࠋࡓࡁ࡚ࡋ࿌ሗࢆ㊶ᐇࡢ⩦Ꮫࡓࡋ࡜㇟ᑐࡢࡳㄞࢆ
ᛮࡢ⪅⩦Ꮫ㸪ࡣࠖヰᑐࠕࡢ࡜ࠖᛕほࠕࡢேྂ㸪࡟࠺ࡼࡓ
ࢀࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡿᚓࢀࡉ໬ᮦᩍ㸪࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡵ῝ࢆ⪃
ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆࡧᏛ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆ
ࣥ࢖࣏ࡢࠖヰᑐࡢ࡜ဴඛࠕࠊࡁ࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡑࠋ࠺
࡜ࠖဴඛࠕ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀࡘ୍ࡢࢺ
ࠊࠊࠊࠊࠊ
ࡧᏛ࡚ࡗࡼ࡟ࠖဴඛࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍヰᑐ
ᕤࢆࠖ᪉ࡧᏛࠕࠊࡶᚋ௒ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ࡗࢃኚࡶᐜෆࡢ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃ࡶ࠿ࡢࡿࢀࡤᏛࡀఱ࡟᫬ྠࠊࡘࡘࡋኵ
ࠊࠊ
ト
୰㸦఍᫂ㄝ⛬ㄢ⫱ᩍ᪂ᰯᏛ୰࣭ᑠ ᗘᖺ92 ᡂᖹࠕ 㸯㸨
͐ࠖᩱ㈨᫂ㄝ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࡿࡅ࠾࡟㸧఍᫂ㄝኸ
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ࢆ᭩ᅗ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪ࡣ⪅✏࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇ 㸰㸨
ඹබ࡞ⓗ୺Ẹ̿ᛶᩘ」ࡢ἞ᨻ୍ࠗ⣧⸨㰻ࠋࡿ࠸࡚ࡋ↷ཧ
ࣥࣟࣥࢤࠗ⣖ᾈᮾ㸪ᖺ 8002㸪ᗑ᭩Ἴᒾ࡚࠘ࡅࡴ࡟ᛶ
ࠋ࡝࡞ᖺ7102㸪ࣥࣟࣥࢤ♫఍ᘧᰴ࠘ Ꮫဴࡢᐈගほ 㸮
ࠋ㡫383ࠖ㌟ᤞ࠘ࠕ ඾㎡ᩍ௖Ἴᒾࠗ㸱㸨
ࠋ㡫383ࠖ㌟ᤞ࠘ࠕ ඾㎡ᩍ௖Ἴᒾࠗ㸲㸨
ၥ࠺࠸࡜ࠒ⪅௚ࠑࡸࡉ㆟ᛮ୙ࡢࠒᐇ⌧ࠑࡓࡋ࠺ࡇ 㸳㸨
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛໬ᮦᩍ㸪ࡁ࡛࡟㢟ၥࡣ࡛ࢺࢫ࢟ࢸᮏࡶ㢟
⾗ࡢ࡚࡭ࡍࡀ௖ࠕࠋ㡫 273ࠖᝒឿ࠘ࠕ ඾㎡ᩍ௖Ἴᒾࠗ㸴㸨
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ⬺ゎࡽ࠿ⱞࡢᘔ㍯Ṛ⏕ࢆࢀࡇ㸪ࡋᑐ࡟⏕
ࠖࠋ┠ᚨࡿࡍ࡜ᮏᇶࡀᩍ௖࡛ࢇ୪࡜្ᬛࠋᚰࡢប៯
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